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マイワシ，マサパ，サンマはそれぞれ水揚量の16%，5 %， 13%が鮮魚、として出荷された. これに






















(全出向蛍の 12% は~ Q 
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第4s1は， D社と E社における塩サパの出荷先を示している. D社と E社は，ともに銚子における
代表的な塩サパ製造業者である. D社は， 日本最大の塩サパ製造業者で，年間約 l万トンの原料魚、を









































































ている. この輪入サパは， ノルウェー，スウェーデン，オランダ等の漁船が， 8月中旬すぎから10月
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サバJでまかなった. E社は， 1989年においては，原料魚の 5害IJを菌内産マサバに， 5害IJを「ノル
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The Fish Distribution Space of Choshi 
Shuichi SHINOHARA 
The fish distribution space of Choshi consists of places to which marine products are 
shipped from Choshi and places at which marine products are gathered for shipment to 
Choshi. Places to which marine products are shipped from Choshi are shipment places of 
fresh fishes or processed marine products from Choshi. Places at which marine products 
are gathered for shipment to Choshi are places providing material fishes for processing at 
Choshi. 
The shipment places of marine products from Choshi are different by kinds of fish. 
Cheap or litle quantity of fresh fishes， which include fresh spotlined sardine and flat-
fishes， are limitedly shipped to the Kanto-Tosan district. Expensive or a large quantity 
of fresh fishes， which include fresh skipjack， fresh tuna， fresh chub mackerel and fresh 
saury， are shipped to the area extended from the Kanto district to the Kinki and Tohoku 
districts. Salted split saury is shipped to the same area to which expensive or a large 
quantity of fresh fishes are shipped. Salted mackere1 is shipped to the area extended over 
Hokkaido， Chugoku and the eastern Kyushu districts. Frozen spolined sardine， frozen 
chub mackere1 and frozen saury are shipped to part of the Kinki district， part of the 
Tohoku district， the Shikoku and Kyushu districts. The shipment p1aces of marine 
products from Choshi are 10cated in the areas far from Choshi according to the shipment 
quantity of those. 
The most important p1ace providing materia1 fishes for processing at Choshi is Choshi 
Fishing Port. When Choshi Fishing Port cannot provide enough materia1 fishes for 
processing， fishes from places except for Choshi are a1so wanted. The places providing 
spotlined sardine to Choshi are Choshi Fishing Port， fishing ports on the Pacific coast of 
the eastern Japan situated in north of Choshi， and fishing ports of the Tokai district. The 
p1aces providing chub mackerel to Choshi are Katsuura Fishing Port (Chiba Prefecture)， 
Choshi Fishing Port， fishing ports on the Pacific coast of the eastern Japan situated in 
north of Choshi， and fishing ports faced to Japan Sea or East China Sea.ln addition， 
'Norway mackerel' is imported as material fish for salted mackerel from the northern 
Europe to Choshi. The main places providing saury to Choshi are fishing ports on the 
Pacific coast of the eastern Japan and Hokkaido， which are situated in north of Choshi. 
When saury in Japan was not enough for processing at Choshi， saury was imported from 
Korea or Taiwan to Choshi. As mentioned above， places providing spotlined sardine， chub 
mackerel and saury to Choshi a1ways include fishing ports situated in north of Choshi as 
main p1aces providing fishes to Choshi. This is because these fishes have simi1ar features 
to fishes 1anded at Choshi Fishing Port and are fa.mi1iar to fish pr∞essers in Choshi as 
well as fishes 1anded at Choshi. 
The shipment areas of marine products from Choshi are different by kinds of fish. The 
supply of material fishes for processing at Choshi depends on not only Choshi Fishing Port 
but a1so the other fishing ports. Because of this， the fish distribution space of Choshi are 
comp1icated space based on many fishing ports including Choshi Fishing Port. 
